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экСПРЕСС-ИнФОРмацИя
В России объявлено о начале Федераль-
ного пилотного проекта «Инновационные 
дороги». Его осуществляют Минэкономраз-
вития, «Роснано», Федеральное дорожное 
агентство, а также правительства Москвы, 
Татарстана и Рязанской области.
на строительство современных трасс будет потрачено около 100 млрд ру-блей. Цели проекта  амбициозны: 
в частности, предлагается в 3–5 раз увеличить 
долговечность дорог, в 10–15 раз сократить 
потребление энергии, в 3 раза уменьшить 
массу конструкций  (мостов, ограждений 
и т. д.), а также в разы снизить количество 
аварий и смертность водителей и пешеходов.
РОССИйСкИЕ дОРОгИ СТануТ лучшИмИ 
В центре проекта – интеллектуальная 
система управления транспортом, благо-
даря которой при помощи датчиков, камер 
и системы ГЛОНАСС можно будет сокра-
щать количество пробок и аварий, поддер-
живать порядок на дороге.
После появления техзаданий будет объ-
явлен  конкурс  на  лучшие  их  решения. 
Победители получат в 2013 году право ре-
ализовать свои разработки на трех площад-
ках: участках дороги в Татарстане, Рязан-
ской области и Москве. По итогам пилот-
ного проекта последует следующий этап – 
тиражирование нвиболее удачных научных 
и технических решений.
(По материалам «Российской газеты»)
ОчЕРЕднОй нОмЕР БюллЕТЕня
Организация сотрудничества желез-ных дорог уже шестой десяток лет регулярно  выпускает  в  свет  свое 
печатное издание, которое обеспечивает 
сложившуюся за эти годы широкую между-
народную аудиторию самой разнообразной 
деловой информацией.
Очередной номер «Бюллетеня ОСЖД» 
(№5- 6, 2012 (325- 326) открывается матери-
алами, посвященными 175-летию Россий-
ских железных дорог и 150 -летию Белорус-
ской железной дороги.
Об   общеевропейском   проект е 
«Транспорт -2050» рассказывает в своей 
статье  советник  премьер-министра 
Литовской  Республики  Альгирдас 
Шакалис. Проблема комбинированных 
контейнерных перевозок на территории 
Чехии  рассматривается  заместителем 
директора  профильного  департамента 
министерства  транспорта  Ярославом 
Новаком. Не менее важных тем касают-
ся  и  представители железнодорожной 
отрасли  других  стран.  Специальный 
раздел  бюллетеня  отведен  текущим 
международным  конференциям  и  вы-
ставкам, имеющим отношение к тран-
спорту.
